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A Terceira Edição do Caderno “Humanidades em Perspectiva” está no ar!  
Esta edição traz em pauta discussões sobre espaços de atuação profissional do 
Serviço Social. As discussões e pesquisas permeiam o debate nas Instituições de 
Longa Permanência para o idoso e sua interface com o trabalho do Serviço Social 
(ILPIs). 
Aprofunda, na mesma linha da discussão do Idoso, o papel do cuidador no contexto 
das mudanças demográficas da sociedade contemporânea. Para ampliar esta 
discussão, remete a importância de debatermos a questão da violência contra a 
pessoa idosa nas suas mais diferentes formas e expressões. Ressalto o trabalho 
referente a miscigenação da raça e o aprofundamento da questão gênero, raça e 
etnia. O debate em torno do Estatuto da Família e o não reconhecimento das 
famílias plurais, também é um tema que vem sendo destacado nesta 3ª edição, tema 
este de fundamental importância no atual cenário político, econômico e social por 
que passa o Brasil.  
Um tema que vem ganhando destaque nas pesquisas e atuação do assistente social, 
destacamos o trabalho referente a “A atuação do assistente social frente aos limites 
e desafios da violência obstétrica”, debate este com base no projeto de Lei 
6583/2013. O debate do Serviço Social frente a defesa dos Direitos Humanos no 
Sistema Penitenciário alinha a discussão do exercício profissional do Assistente 
Social no sistema penitenciário na perspectiva do Código de Ética profissional e do 
Projeto Ético Político do Serviço Social.  
A discussão “Família – Escola” também está contemplada nesta 3ª edição do 
Cadernos Humanidades em Perspectiva, temática importante para o Serviço Social 
na relação com o Estatuto da Pessoa com Deficiência na garantia de acesso aos 
direitos no que se refere a educação inclusiva.  Por fim, não menos importante, 
pontuamos dois trabalhos fundamentais sobre a Política Cultural e seus aspectos da 
cultura local de duas cidades do Paraná, valorizando-os como espaço onde se 
pratica diferentes formas de sociabilidade e apropriações ligadas a diferentes 
gerações de quem as utiliza.  
Parabéns aos pesquisadores, que em tempos de desmonte e retrocessos na 
educação, pesquisa e produção do conhecimento, confiaram seus trabalhos ao 
Caderno Humanidades em Perspectivas do Curso de Serviço Social da Uninter. O 
convite a leitura se faz na perspectiva de adentrar nos textos, relatos e narrativas 
do que está sendo proposto!! 
Muito obrigada a todos e todas e boa leitura!  
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